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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah 153) 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka” 
(Q.S Ath-Thalaq 2) 
“Keberhasilan adalah akibat. Anda harus menjadi sebab bagi yang Anda cita-
citakan. Memang tidak mudah tapi yakinlah sangat mungkin” 
(Mario Teguh) 
“Hilangkan rasa malu dan gengsi karena itu hanya akan menjadikan beban 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas hasil audit dilingkungan pemerintah kota Surakarta dan 
kabupaten Boyolali. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS 
yang bekerja sebagai auditor di Inspektorat kota Surakarta dan kabupaten 
Boyolali. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 responden. Metode 
pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang 
digunakan meliputi uji validitas dan uji reabilitas, uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda, uji F, uji koefisien 
determinasi R2, dan uji t. 
 Hasil dari uji F menunjukkan untuk variabel independensi, obyektifitas, 
pengalaman kerja, integritas, due professional care dan etika audit secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Untuk hasil uji t 
menunjukkan bahwa independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, integritas, due 
professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, sedangkan 
untuk etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 
 
Kata Kunci: Independensi, Obyektifitas, Pengalaman Kerja, Integritas, Due    
Professional Care, dan Etika Audit. 
 
